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PARTE OF IC IAL 
LEYES 
Ministerio de la Guerra 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA E S -
¡ PAÑOLA, 
A todos los que la presente vieren 
I y entendieren, saibed: 
Que las CORTES han decretado y san-
cionado la siguiente 
L E Y 
Artículo i.° Se concede al perso-
; nal del Ejército que a continuación 
i se relaciona, las pensiones en la 
cuantía y antigüedad que se indican, 
ccumo recompensas inherentes a la 
cruz del Mérito Militar con distin-
tivo blanco que ya les fué concedida 
I para premiar los serviciosi y méritos 
I que se expresan, como comprendidos 
en los preceptos del vigente regla-
I mentó de Recompensaj en tiempo de 
I paz de 26 de mayo de 1920: 
I Teni, te coronel 'de Estado Mayor, 
|D. LUÍ. Ortega Celada, pensión, del 
110 por ICO de su sueldo, hasta el 
I ascenso a General de brigiada o reti-
1 ro por el mérito contraído al escri-
It>ir h obra titulada "Un tema de 
j táctica comparada", por hallarse 
I comprendido en el artículo 17 y caso 
í tercero del 12 del nombrado regk-
l mentó. La cruz cuya pensión se pro-
Ipone .le fué concedida por circular 
|«e 28 de enero del año actual, 
t ^«"andante de Infantería, D. l u i s 
ij'llar O.lleta, pensión del 10 por ico 
J«e su sueldo hasta el ascenso al eim-
pleo inmediato, por el mérito con-
r?' escribir la obra titulada "Mo-
nografía del Pirineo Central". Com-
Inl; . ° artículos cuarto y 
• quinto y regla tercera del 12 del mis-
¡fflo reglamento. La cruz cuya pen-
I 'on se propone le fué concedida por 
I e n " 28 de enero del año actual. 
iManT,'",.^^"*" de Ingenieros, don 
iRui, Gutiérrez y D. A n ^ l 
" sueldo hasta el ascenso al em-
pleo inmediato, por ser autores de 
•numerosos proyectos y dirección de 
importantes obras en las que se han 
destacado amibos jefes, poniendo de 
relieve en el transcurso de varios 
áños condiciones exceipcionales de 
competencia, inteligencia y acierto. 
Comiprendidos en el artículo noveno 
de la circular de 6 de julio último e 
incluidos en el artículo cuarto y re-
gia tercera del 12 del mismo regla-
mento. La cruz cuya pensión se pro-
pone les fué concedida por circular 
de 28 de enero del año actual 
'Comandante de Intendencia, D. Jo-
sé María Labrador Santos, penáíón 
del 15 por 100 de su sueldo hasta 
el empleo inmediato, como premio al 
mérito contraído por extraordinarios 
servicios prestados en la Sección de 
Contabilídd de la Dirección general 
de Aeronáutica, como comiprendido 
en los artículos primero y sexto y 
caso tercero del 12 del ^repetido re-
glamento- La cruz cuya pensión se 
propone le fué concedida por circu-
lar de 28 de enero último. 
Comandante de la Guardia Civil, 
D. José Blanco Novo, pensión del 
10 por 100 de su sueldo hasta él as-
,censo al empleo inmediato, por los 
extraordinarios trabajos y estudios de 
carácter técnico sobre Radiotelegra-
fía y Radioteleíonía llevados a cabo 
por dicho jefe en beneficio del ser-
vicio de su Instituto. Comjprendido 
en el artículo 17 y regla tercera del 
precitado reglamento. La cruz cuya 
pensión se propone le fué concedida 
por circular de 28 de enero próximo 
pasado. 
Farmacéutico mayor, D. Rafael 
Rolidán Guerrero, pensión del 10 por 
100 de su sueldo hasta el ascenso al 
empleo inmediato, como premio al 
mérito contraído al escribir la obra 
"El servicio de farmacia en campa-
ña. Estudio de su organización y 
funcionamiento". Se halla compren-
dido en el artículo 17 y caso tercero 
del 12 del mismo reglamento. La 
cruz cuya pensión se propone le fué 
concedida por circular de 28 de enero 
último. 
•Capitanes de Artillería, D. José 
López pinto Gómez y D. José Ci-
fuente's del Rey, pensión del 10 por 
100 de su sueldo hasta el ascenso al 
empleo inmediato, como premio a la 
meritoria labor desarrollada envíos 
trabajos de artillado, redacción de 
proyectos, etc., en la Base Naval de 
Cartagena, como comprendidos en la 
circular de 6 de julio del año último 
y en el artículo sexto del reglamento 
de recompensas a que se viene ha-
ciendo referencia. La cruz cuya pen-
sión se propone les fué concedida por 
circular de 28 de enero último-
Tenientes de Artillería, D. Barto-
lomé T o n e s Hernández, D. Ginés 
Aznar Aznar y D. José Carrero Blan-
co, pensión del 10 por 100 de su suel-
do hasta el amipleo inmediato, como 
premio a la meritoria lahor desarro-
llada en los trabajos de artillado en. 
la Base Naval de Cartagena, como 
comprendidos en la circular de 6 de 
julio último y en el artículo sexto-
del repetido reglamento. La cruz cu-
ya pensión se propone les fué conce-
dida por circular de 28 de enero úl-
timo. " 
Art. 2.° Estas pensiones etnjiezá-
rán a devengarse desde la revista de 
Comisario siguiente a la fecha de las 
concesiones de las cruces otor-gadas. 
Por tanto. 
Mando a todos los ciudadanos que 
coadyuven al cumplimiento de -esta 
ky . así como a todos los Tribuna'es 
y Autoridades que la hagan • cumplir. 
El Pardo, a veintiocho de mayo de 
mil novecientos treinta y seis. 
M A N U E L A Z A Ñ A D Í A Z 
El Presidente del Consejo de Ministros 
y Ministro de la Guerra, ' 
SANTIAGO CASARES QUIROGA 
DECRETOS 
Ministerio de la Guerra 
A propuesta del Ministro de la Gue-
rra, y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo l.°. Se declara . de utilidad 
pública, con arreglo a lo prevenido en 
la ley de 19 de julio de 1935, para ser" 
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utilizados por el ramo de Guerra, como 
campo' de tiro y maniobras, los terrenos 
situados en Coll d'en Rebassa, propiedad 
de D. Guillermo Duran Llompart, perte-
necientes al término münicipal de Palma 
de Mallorca, , 
Art. 2 ° Dicha ocupación temporal 
se llevará a cabo por la Jefatura de pro-
,piedades militares, por un plazo mínmio 
de seis meses, prorrogabas por- iguales 
espacios de tiempo. 
Art. 3.° Se abonará al propietario, 
con cargo al capítulo segundo, artículo 
cuarto, grupo segundo, concepto segundo 
de la Sección cuarta del vigente presu-
puesto, la indemnización que señalan las 
condiciones a) y b) del artículo primero 
de la ley de -referencia, ateniéndose a las 
normas pricvenidas en la condición f) 
del referido artículo. 
Dado en El Pardo, -a treinta de mayo 
de mil novecientos treinta y seis. 
• MANUEL AZAÑ.^ D Í A Z 
El Ministro de la Guerra, 
SANTIAGO CASARES QUIROGA 
ORDENES 
Ministerio de la Guerra 
Subsecretaría 
S E C R E T A R I A 
D E S T I N O S • 
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo a 
lo que determina la orden circular de 
primero de marzo de 193S (D. O. nú-
mero 52), he tenido a bien nombrar jefe 
a las órdenes del General de división 
D. Domingo Batet Mestres, disponible 
forzoso en Madrid, al teniente coronel 
de I N F A N T E R I A D. Arturo Herrero 
Company, quien desempeñaba el cargo 
de ayudante de campo del referido Ge-
neral en su anterior destino. 
Lo comunico a V ; E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, ,30 de 
mayo de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
311 de mayo de 1936 
apartado noveno del artículo 15 del de-
creto de 7 de septiembre de I93S (DIA-
RIO OFICIAI, núm. 207), y , artículo cuar-
to. del de 26 de marzo último (D. O. nú-
mero 73). 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 30 ds 
mayo de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
R E S I D E N C I A 
Circular. Excmo, Sr.: Accediendo a 
lo solicitado • por el General de división 
D. Domingo Batet Mestres, he tenido 
a bien autorizarle para que fije su resi-
dencia en Madrid, en concepto de dispo-
nible forzoso. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Aladrid, 50 de 
mayo de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a 
bien resolver que el General de brigada 
D. Manuel García Benet fije su resi-
dencia en Valencia, en concepto de dis-
ponible forzoso. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 30 de 
mayó de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
Circular. E:ifcmo. Sr.: He tenido a 
bien disponer sean destinados al primer 
Negociado de Secretaría de la Subsecre-
taría de este Ministerio, en. vacantes 
que de sus empleos existen, los oficiales 
segundo y tercero del Cuerpo de OFI-
C I N A S M I L I T A R E S , respectivamente, 
D. Mariano Ipiéns. Villegas, con desti-
no actualmente en la tercera brigada de 
Caballería y en comisión en este Mi-
nisterio, y D. Antonio Amer Pujadas, 
ascendido en la propuesta del presente 
mes, con arreglo a lo dispuesto en 'e l 
S E C C I O N D E P E R S O N A L 
A L S E R V I C I O D E O T R O S M I N I S -
T E R I O S 
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicita-
do por el veterinario mayor del, Cuerpo 
de S A N I D A D M I L I T A R , D. Clemen-
te Martínez Herrera, en situación de 
disponible- forzoso en esa división, he 
resuelto concederle el pase a la do " A l 
servicio de otros Ministerios", por ha-
líer sido nombrado veteirinario del Ins-
tituto de Reforma Agraria, con arreglo 
a ló que preceptúa el artículo séiitimo del 
decreto de 7 de septiembre de 1935 
(D. O. núm. 207). . , 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 30 de 
mayo de 1936. 
CASARES QUIRCGA 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
D., Oí. Jtú^.ií^ 
a la situación de " A l scrricio de otrrs,] 
Ministerios", con arreglo a lo que prt-l 
coptúa. el. artículo séiptimo del decreto dt 
7 de septiembre de 1935 (D. Q. nume-
ro 207); por haiber sido, nombrada vete- j 
rinario del Instituto de Reforma Agra. j 
ría.. i 
Lo comunico a V. E. para su conoci-J 
intento y cumplimiento. Madrid, 30 dt-T 
mayo de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la séptima (HYÍSÍÓHI 
orgánica.' 
Señores General (k la primera divisióni 
orgánica e Interventor central de Gne-| 
rra. 
Excmo. Sr . : Habiendo sido traslad 
para prestar servicio en el Cuerpo de Sfrl 
guridad en la provincia de Madrid, proJ 
cedente de la de Zaragoza, el tenienltl 
de A R T I L L E R I A D. Rafael Muñí 
Martín, he resuelto continúe "Al serl 
vicio de otros Ministerios", coa arreglíT 
al artículo séptimo del decreto de 7 d:| 
septiembre último (D. O. núm. 207), f | 
afecto para documentación, al Centro ¿1 
iMovilización.y R'eserva núm, i. I 
Lo comunico a V. E. para su conod-J 
miento y cumplimiento. Madrid, 29 dt| 
mayo de 1936. 
CASARES QUÍROGÍ I 
Señores. Generales de la primera y qni»-| 
ta divisiones orgánicas. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el veterinario primero • del 
Cuefpo de S A N I D A D M I L I T A R , don 
Eduardo Carmona Naranjo, con desti-
no en la Academia de Artillería e In-
genieros, he resuelto concederle el pase 
A L S E R V I C I O D E L PROTECTO-j 
R A D O 
Excmo. Sr.: Dispuesto por ordeiiii| 
la Presidencia del Consejo de Minj!-
tros (Dirección de Marruecos y 
lonias), de fecha 14 del actual, queí 
teniente de I N F A N T E R I A D. Fer 
nando Alvarez Amado, "Al servá 
de otros Ministerios", en el Cuer! 
de Seguridad en la provincia de 
dajoz, ipase destinado, en vacante fll 
de su empleo existe en la Agrupaci'f 
de Meha'l-las, he resuelto quede el 
teresado en la situación de "Al 
vicio del Protectorado", en las 
diciones que , determina el artica 
séptimo del decreto de 7 de septiíi 
bre último (D. O. núm. 207).• 
Lo^c.omunico a V . E. P®" 
nocimiento y cumplimiento. Maor» 
30 de mayo de 1936-
CASARES QUIROA] 
Señor Jefe Superior de las Fuera 
Militares de Marruecos. 
Señores Presidente del Consejo 
Ministros (Dirección de Marrue-I 
y Colonias), General de la pr'®J 
división orgánica e I n t e r v e n t o r 
itral de Guerra. 
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APTOS P A R A A S C E N S O 
I 'circular. Excmo. Sr.: He resyelto 
jpfclarar aptos para el ascenso al em-
' S superior inmediato, cuando por 
S ü e d a d les correspon.da, f los J f 
e7y oficiales del Arma de I N F A N -
''TFRIA. comprendidos en la siguiente 
relación, por reunir las condiciones 
refflamentarias. 
. Lo comunico a V E. para su co-
• noc in i i en to y c u n T p l m i i e n t o . M a d r i a , 
, de mayo de 1936. 
CASARES QUIROGA 
i ieñor.. . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Comandantes 
^ U. José Malcampo Fernández de Vi-
•llaficencio. 
•• Carlos García Va;llejo-
. L u i s Benítez Avila. 
" lldefons.0 Caübacho Petano. 
" Pablo Manso de Ziúñiga. 
•• Francisco Nieto Mendoza. 
" Baltasar Gómez Navarro. 
Capitanes 
D. Juan Lucio Villegas Escudero. 
Jaime Farré Matéu. • 
" Antonio Montenegro Castro. 
" Manuel López de Roda Arquer. 
•" Juan de Carranza García. 
Luis Rodríguez Córdova-
" Pedro Moreno Muñoz. 
" Julio Rodríguez Gómez. 
" José Conté Cam'ps. 
José María Lbarra Coloirribo. 
Joaquín López Ibáñez. 
Manuel Gener López. 
, Emilio Alamán Ortega. 
" Augusto Gracián Ripoll. 
Manuel González Eady. 
Fernando Benavent García. 
" Cristóbal Cárceles Prades. 
'Eduardo Lóipez Gómez. 
Luis Otero Fernández. 
II Adolfo Manso Rodríguez. 
/Manuel Barrera González-Agui.lar, 
Agustín Delgado Cros-
" Pedro Lozano López. 
I' Ausibio Ruiz Maestro. 
Jorge Gil Ca'ballero. , 
" Cristino Ruano Rui¿. 
Francisco Ortiz Magariño. 
Luciano Cervera Zanón. 
" Lorenzo Madiado Méndez. 
Juan Janariz Peris. 
" José Jordá Cantó. 
Francisco Sáinz-Trápaga Es-can-
don. 
I Joaquín Esteller Muñoz. 
José Arjona Betegón. 
II Antonio González de Penas. 
^  Luis Andreu Romero. 
Sebastián Muñita Gallo. 
Luis Méndez Martínez-
Tenientes 
ü- Francisco Pérez Mas. 
'Crescenciano Girbal Dueñas, 
"ancijoo "Oabán de la Concha. 
D. José Cerclán Salas, 
" .Francisco Ruano Beltrán. 
" 'José Sánchez Vargas.. 
" Andrés Itoánez Meca. 
" Antonio Rey Cascales. 
" Fernando Prada Canillas. 
" Emilio Lorenci de la Vega. 
" Pío Verdú Verdú. 
" Eduardo García Us-eleti. 
" Alejandro Alonso de Castañeda 
Navas. 
" 'Santiago García Mayorai. 
" An;on;o Servera Barceló-
" Alc-i'andro García Menéndez. 
Julió López Riart. 
Rafael Barros-Manzanares. 
Santiago Romero Martínez. 
Maximiano Galiana Castilla. 
Eusebio Villalvilla Sardinero. 
Epi-fanio González García.. • 
Ricardo Morales Mons,errat, 
Juan Ricart Carlos. / 
Diego Guerrero Castro. 
Pedro Martínez Gómez. . ' ' 
Julio Mosé Rabé. 
José Mart-inho Rosario. 
.Manuel Valcarce Vite,. 
Mariano Granullaque González. 
•Emilio Fernández Fernández. 
Florentino Almena Cuadrado. 
Santiago Fernández Miranda. 
Luis Relaiizón Eche-varría. 
José Vilches Arenas. 
Juan Calvo de Pedro. 
Antonio Herrero Navarro. 
I Julián Gil de Bernabé Tena. 
Francisco- Navarro Loren-zo.-
Angel Ruiz Gregorio. 
Francisco Caballero Cano. 
Juan Viilches Arenas. 
Manuel Pérez Sanz-ÍDazai 
Eladio Baldovíti Lójpez. 
José Herrera Durante. 
' Eduardo Artigas Rivero. 
-Luis Mimar Viladomat. 
Francisco Ruiz Hernández, 
Martín Mansilla Hermoso. 
Cesáreo Valls Moreno-González. 
Francisco Lucio Bañuelos. 
' Sixto Serrano Pastor. 
' Ramón Aixalá Sanz. 
' José Muinelo Quesada. 
' Alfonso Rubio Ló-pez. 
' Enrique García Arquero. 
' Ramiro Pérez Conde. 
' Ismael Masot Pascual. 
' Francisco Fernández Trapiella. 
' José Martínez de Torre. 
' A-ntonio Martín, Gálvez. 
' Juan Vidal Pons. 
' José Majada Bascufiana. 
' .Joaquín Serrano Palacios. 
' Manuel Barroso Vilanova. 
' iCésar Fadón González. 
' Manuel Lóf^z Benito. 
' Joaquín Mai-tí Brugués. 
' (Manuel Alba Casas. 
' Manuel Rabasa Domenech. 
' Joaquín Vallejio Peralta. 
' 'Gerardo Herrero Riveras. 
' Felipe del Hoyo Machado. 
' A-ntonio Ma-nzanedo Alonso. 
' Demetrio Sanmamed Bernárdez. 
' Adalberto Maderuelo Gómez. 
' IFmi'lio Muinelo Quesada. 
' Ignacio Ontañón Sorianp. 
D. José Guerra Pérez. 
" Marcelino Cañadas Santaella. 
" Francisco Trovo Larrasquito. 
" Francisco Ripoll Ibor. 
" Antonio Rivera Alted. 
" Miguel Esperón García de Paso. 
" Pedro Martín Martínez. 
" .Eduardo Morillo-Velarde Barque-
ro. 
Rafael Fernández González. 
" Francisco Alvarez Urruela. 
" Julián Hernández Guzjnián. 
" Salvador García, Escribano. 
" Vicente Mateo Gómez-
" Fernando Acosta López. 
" Manuel Quintero Domínguez. 
" Andrés González García." 
" Bernardo. Menéndez Pérez. 
" Fernando González Amor. 
" -Miguel Mármol Martin. 
" Nicasio Montero García. 
" José Castañeda Sánchez. 
" Sancho Alvarez Rubio, 
" An,gel Río Barja, 
" Alberto Hernández Pardo. 
" Jesús Plaza Mira: 
" Honorio Inés López. 
" 'José Ferrer López. 
" Pío Fernández-iGaitán González. 
" Manuel Cáso Sanz. 
" Gabriel Orgaz Bueno. • :: 
" Gregorio Fernández Artal. 
" José Candelas Escudero. 
" Narciso Lacour Cabarrús. 
" Adolfo García Calvo. 
" José Castro Caruncho. 
"-Rafael Martínez Fajardo. 
" Julián Bonilla Cervantes. ^ 
" Antonio Hernández Rives. 
" Pedro Pérez Bengut. 
" José González Díaz-Parreño. 
" Fernando Carbó Valdivieso. ' 
Gerardo España' Gutiérrez. 
" Facundo Qiuriaque Herrería. 
" Miguel Rubio Nacarino. 
" Antonio García González. 
" José Marín Mier. 
" José Calvo-Rubió Gordejuela. 
" Joaquín Jiménez Patallo. 
" Miguel Fernández Fernández. 
" José Torres Fernández. 
" Alvaro Martín Bencomo. 
" José Martínez Marina. 
" José Martín Gonzalo. 
Alejandro Luengo Carrascal. 
" Pedro García Machiñena. 
" Dionisio Pérez Calvo. 
" Julián Sánchez Bolaños. 
" Matías Cuello de Leiva. 
" Santos Sánchez Blázquez. 
", Sebastián Camacho Soriano. . 
" Luis Alonso Doval. 
" Franciscp Quintana Escobar. 
" Esteban Abellán Llopis. 
" Domingo García Gómez. 
" Teódulo Sánchez Sánchez. 
" Ambrosio Calvo. 
" José Blanco Troyol. 
" Sisto Sánchez Villa. 
" Antonio Mari Jua . 
" Juan Méndez Carballo. 
" Juan García Cuenca. 
Madrid, 28 de mayo de 1936.—Ca-
sares Quiroga. 
seo 311 de 'mayo de 1936 I J ' O . núm, 
A S I M I L A C I O N E S 
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo pro-
puesto por la Intervención Central . de 
Guerra, he resueltp clasificar en la asi-
milación a brigada, con antigüedad de 
20 de mayo actual y efectos económicos 
desde primero de junio próximo, al mú-
sico de primera i). Francisco Hernán-
dez Feliu, con destino en el regimiento 
de Infantería Cádiz núm. 33. 
Lo comunico a A'. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 28 de 
' mayo de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la segunda división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
D E S T I N O S 
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto 
que los jefes y oficiales de C A B A L L E -
R I A comprendides en la siguiente re-
lación, pasen a servir los destinos y si-
tuaciones que en la misma se les señala, 
nc cubriéndose los destinos anunciados 
por orden circular de S del actual -(DJA-
R i o OFICIAL núm. 103), como consecuen-
cia de que con arreglo a la ortíen circu-
lar de 12 de novienilbre de 1931 (DIA-
RIO OFICIAL núm 255), quedan fijadas 
eventualmente las plantillas de tenientes 
en 19, en los regimientos del Arma; 11, 
en el Grupo de Auto-ametralladoras-ca-
ñones, y 3 en el Escuadrón de tropa de 
la Escuela de Aplicación de Caballería 
y Equitación del Ej-ército. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 30 d? 
mayo de 1936. 
CASARES QUIRÓGA 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Tenientes -coroneles 
(Voluntarios) 
D. Manuel Mejías de la Cuesta, de dis-
ponible forzoso en la cuarta división, al 
regimiemto Cazadores de .Montesa, cuar-
to de Caballería. 
D. Federico García Balmori, de dispo-
nible forzoso en la séptima división, al 
Centro de Movilización y Reserva nú-
mero 13. 
(Forzosos) 
,D. Enrique Fernández y Rodríguez de 
Arellano, de_ disponible forzoso en la se-
gunda división, al regimiento de Cazado-
res Villarrobledo, primero de Caballería. 
D. Enrique Salazar Ibáñez, de dispo-
nibel forzoso en la cuarta división, al re-
gimiento Cazadores de Calatrava, se-
gundo de Caballería. 
« Comandantes 
(Voluntarios) 
íD. Jesús Fernández Marchena, de dis-
ponible forzoso en^  la sexta división, y 
agregado al regimiento Cazadores' de 
España, quinto de Caballería, al regi-
miento Cazadores de Villarrobledo, pri-, 
mero de la misma Arma. 
D. Luis Gibert de la Cuesta, de dis-
ponible forzoso en Baleares, al reginnento 
Cazadores dé Montesa, cuarto de Caba-
llería. 
D. Julián Velao López, de disponi-
Ible forzoso en la sexta división, y agre-
gado al regimiento Cazadores de España, 
quinto ide Caballería, al mismo, de plan-
tilla, 
D; Enrique Cebollino von Lindemán. 
de diSponilble forzoso en la' prifnera di-
visión,' al regimiento Cazadorés de Es-
paña, quinto de Caballería. 
(Forzosos) 
D . Carlos Aranguiren Roldan, de dispo-
nible forzoso en la octava división, al re-
giniientd Cazadores de Villarrobledo, pri-
mero de Caballería. 
D. Carlos Jaquotot y Ramón, de dis-
ponible forzoso en ' la primera división, 
al regimiento Cazadores de Villarroble-
do, primero de Ca'ballería. 
•D. José'García González, de disponible 
forzoso en la octava división, al regi-
miento - Cazadores de Calatrava, segun-
do de Cabaltería. 
Capitanes 
(Voluntarios) 
D. Gregorio Mallén Rústarazo, de dis-
ponible forzoso en la primera división 
y en comisión en el regimiento Cazadores 
de, Villarrobledo, primero de Caballería, 
al mismo, de plantilla. 
'D. Carlos Agudín Perea, de disponible 
forzoso en la sexta división y agre-
gado al regimiento Cazadores de Espa-
ña, quinto de Caballería, al raimiento 
Cazadores de Villarrobledo, primero ds 
Caballería. 
D. Gonzalo Marcos Garrote, de dispo-
nible forzoso en la primera división, al 
regimiento Cazadores de Calatrava, se-
gundo de Caiballeria. 
iD. José Tiedra Torres,, de disponible 
forzoio en la primera división, al regi-
miento Cazadores de Farnesio, décimo de 
Caballería. 
regimiento Cazadores de Villarrc 
primero de Caballería. 
D. Juan Bermejo Lossann..;, 
nible forzoso en la cuarta divisiór 
'rcigimicnto Cazadores dt \ ;1!:„ 
primero de Caballería. 
iD. Antonio Santcs Galk-....i, 
ponible forzoso en la séptima 
al regimiento Cazadores de Calatrava,'^  
guindo de Caballería. í 
D. Manuel ilillana Baficrcs, de ¿i^ p 
nible ' f orzoso en la tercera divi-
regimiento Cazadores de CaiatrEv,-,,' 
gundo de Ca'ballería. 
D. Lins de la CliaiMlle llernanL, 
dis'ponible forzoso en. .la primerí J 
•sión, al_ regimiento Cazadores 
trava, segundo de Caballería. 
D. Joaquín Calvo Frexes, de dii?;! 
'ble forzoso en la tercera división, alj 
gimiento Cazadores de Calatrava, 
gundo de Caballería. 
D. Serafín Díaz Baeza, de dispod 
forzoso en la segunda división y ; 
gado al Centro de Movilización y 1 
serva núm. 3, al Centro de MovEs 
ción y Reserva núm. 10. 
D. Victoriano Hernández Higuera, | 
disiponible forzoso en la'séptima divL'ül 




ID, Juan Sanguino Benítez, de dispo-
nible forzoso en la primera divisiór, y 
agregado al Depósito 'Central de Remon-
ta, al regimiento Cazadores dte Villarro-
bledo, prim'ero de Caballería. 
D. Agustín Talavera- Lacort, de dis-
ponible forzoso en la tercera división, al 
regimiento Cazadores de Villarrobledo. 
primero de Caiballeria. 
D. Carlos Cútoli Coig, de disponible 
forzoso en la séptima división, al regi-
miento Cazadores de Villarrobledo, pri-
mero de Caballería. 
iD. José Azipeitia Jimeno, de disponi-
ble forzoso en la primera división, al 
regimiento Cazadores de Villarrobledo, 
primero de Caballería, . 
D. José Navarro Morenés, de dispo-
nible forzoso en la primera división, al 
(Voluntarios) 
•D, Manuel Martín Calleja, del;, 
miento Cazaldo.res de España, quinto! 
'Caballería, al regimiento Cazadores i 
Villarrobledo, primero de Caballería.j 
D. ^ u s t í n Serrano García, del rej 
'miento Cazadores de España, quinto í 
Caballería, al regiraeinto Cazadores 1 
Calatrava, segundo de Caballería, 
(Forzosos) 
D, José Cedrún Mateos, del Esci^ ^ 
de troipa de la Escuela de Aplicación^ 
Caballería y Equitación del Ejérci 
al regimiento Cazadores d^e Villarrol 
do, primero de Caballería, con la 
ferencia indicada en artículo 
del' decreto de 26 de marzo del corne 
te año (D. O. núm. 73). 
D. Priamo Villalonga Blanes, del i 
gimiento Cazadores de Santiago, tero 
ro de Caballería, al regimiento Cazat 
res de Villarrobledo, primero de " 
Hería, ccn la misma preferencia ( 
anterior. 
O . Ramón Domech Herrero, del 
miento Cazadores dé Numancia, sexto J 
Caballería, al regimiento Cazadores 
Villarrobledo, primero de Caballería, 
la misma preferencia que el anterior. 
•D. Francisco llera Pérez, dri reji 
miento Cazadores de Farnesio, déciwo í 
Caballería, al regimiento Cazadores VH 
liarrobledo, primet-o de Caballería, con J 
misma preferencia que el anterior. i 
'D. Luis Valderrálbano Aguirre, «J 
r e g i m i e n t o C a z a d o r e s d e S a n t i a ? o . terit 
ro de Calhaillería, al regimiento Ca®f« 
de Villarrobledo, primero de Cátela 
con la misma preferencia que el sfití''''^  
D. Jesús Aragón Llórente, del reg>-| 
• 0. núim- 124 31 d« mayo de l ^ ó 
531 
L Cazadores de Taxdir, séptimo de 
Weria al regimiento Ca.zador€s de 
fe Ui¿do, primero de d« la misma 
ia, con la misma preferencia que el 
Emilio R ' ñ ó n ^ ^ y - regimiento 
fcdo'es de Karnesio, décimo de Caba-
I al regimiaito Cazadores de Villa-
l^io, primero de Caibailería, con la 
l a preferencia qve el anterior. 
1 Manuel Triana Casas, del regimien-
Lzadores de Farnesio, décimo de Ca-
iria al reg.miento Cazadores Villa-
iedi, primero 'de Caibalkría, con la 
B prííerencia que e! anterior. 
Alfredo Garcia García, del regi-
ito Cazadores d-e Numancia-, sexto de 
lllería, al regimiento Cazadores de 
|rr-ab¿do, primero de Caballería, con 
[•Mna preferencia que el anterior, 
i Fernaiidí- Coca de la Pinera, del 
inictito de Cazadores de Taxdir, sép-
j de Caballería, al regimiento Caza-
|s de Villarrobledo, primero de Ca-
Iria, con la misma preferencia que el 
Irior. 
1 Jaime García Cruz, del regimiento 
idores de Lusitania, octaiva de Caba-
fe, al regimiento Cazadores Villarro-
Jo, primero de Calballería, con la mis-
Iprefercncia que el- anterior. 
Tomás Ruiz Tabanera, del regi-
iso Cazadores Liusitania, octaivo de 
Jallería, al regimiento Cazadores Vi-
•obledo. primero de Caballería, con 
liisma preferencia que el anterior. 
I. Fernando de la Cerda Manglano, 
Iregimiento Cazadores de Numancia, 
lo de Caballería, al regimiento Caza-
be de Villarrobledo, primero de Ca-
lería, 'con la misma preferencia que 
mnterior. 
I. Angel Pizarro Rodríguez, del re-
liento Cazadores de Farnesio, décí-
1 de Caballería, al regimiento Caza-
les de Calatrava, segundo de Caballe-
í con la misma preferencia que el an-
lor. 
p. José Ailmunia y Gómez, M-edevíela, 
I rcgimieno Cazadores de Lus'tania 
ivo de Caballería, al regimiento Ca-
lores de Calatrava, segundo de Caba-
lla, ccm la misma, preferencia que el 
lerior. 
p. José Ruiz Pardo, del regimiento 
pador.'s de los Castillejos, noveno de 
^ Pieria, al regimiento de Cazadores 
I Ulatrava; segundo de Caballería, 
'la in;sma preferencia que c! anterior. 
P; Ensebio Collado Expósito, del re-
siento Cazadores de los .Castillejos, 
peno cíe Caballería, al regimiento de 
•adores de Calatrava, segundo de Ca-
jería, ccn la mistna ¡preferencia que 
I anterior. 
P- Alejo Ibáñez Ibáñez, del regimien-
lUzadores de los Castillejos, noveno 
' Uballci-ía, al regimiento Cazadores 
Ulatrava, segundo de Caballería, 
P" la misma preferencia que el ante-




D. Germán Alba Lozano, del Grupo de 
Regulares Indígenas de Ceuta núm, 3, 
al regimiento Cazadores de Calatrava, 
segundo de Caballería. 
D. Nicolás Huidobro de la Fuente, del 
regimiento Cazadores de Montjísa, cuarto 
de Caballería ,y en comisión como vocal 
de la Sociedad de Socorres Mutuos de 
Süboficiales y asimilados del Ar im, a la 
Academia de Infantería, Caballería e In-
tendencia. 
Agregados voluntarios para prestar ser-
vicio, con arreglo al articulo tercero del 
decreta de 7 de septiembre último 
(D. O. núm. 207) 
Teniente coronel, D. José Arce y Lle-
vada, de disponible forzoso en la quinta 
división, al regimiento Cazadores de 
Castillejos, noveno de Caballería. 
Ccímand'ante, D. Luis Saleta Victoria, 
de disponible forzoso en la séptima divi-
sión, al regimiento Cazadores de Farne-
sio, décimo de Caballería. 
Capitán, D. Carlos Meneos López, de 
disiponible íorzoso en la segunda divi-
sión, al regimiento Cazadores de Taxdir, 
séptimo de Caballería. 
RELACIÓN DE LOS JEFES Y OFICIALES QUE 
No LES HA CORRESPONDIDO DESTINO EN 
LA PRESANTE PROPUESTA 
Comandantes 
En el regimiento Cazadores de España, 
qiiinto de Caballería 
D. Ricardo Baknorí Díaz Agero. 
" Jesús Fernández Marchena. 
Capitanes 
En el regimiento 'Caladores de Earnesio, 
décimo de Caballería 
D. Canlos Cútoli Ccig. 
" Andrés García 0.rtiz. 
" César Fernández Rodríguez. 
" Emilio Gómez Silió. 
" Victoriano Hernández Higuera. 
" Teódulo Somoza Espinilla. 
Alféreces 
En el regimiento Cazadores de Calatrava, 
segtmdo de Caballería 
D. Vicente Gil Martínez. 
En la Academia de Infantería, Caballería 
e Intendencia 
D .Joilio. Manzano Carreto. 
Bernardo Navarro Cledera. 
Fernández Arce, del regi-
fc r K „ de Montesa, cuarto 
Uballería, al regimiento Cazadores Madrid, 30 de mayo de 1936.—.Casares 
"-alatrava, segundo de Caballería, Quiroga. 
Circular. Excmo. Sr.: Su Excelencia 
el señor Presidente de la República, por 
resolución de esta fecha, confiere el 
mando del batallón de la Guardia Presi-
dencial, de nueva organización, al co-
mandante de I N F A N T E R I A D. Leo-
poldo Menéndez López, en situación de 
disponible forzoso en la primera divi-
sión orgánica. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 30 de 
mayo de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
Circular. Excmo. Sr.: Su Excelencia 
el señor Presidente de la República, por 
resolución de esta fecha, confiere el 
mando del Grupo de Infantería de este 
Ministerio, al comandante de la citada 
Arma D. Luis Barceló Jové,- ayudante 
de camp-D a mis órdenes como Ministro 
de la Guerra, continuando el interesado 
en comisión en el desempeño de dicho 
cargo. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 29 de 
maj'O de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
Excmo. Sr.: Como resultado del con-
curso anunciado por orden circular de 17 
de abril último (D. O. núm. gi), para 
cubrir una vacante de juez eventual de 
causas, en comisión, para la plaza de 
Pamplona, he resuelto designar para 
ocuparla al comandante de I N F A N T E -
R I A D. Emilio González Unzalú, del 
Centro de Movilización y reserva nú-
mero 16, quedando el .interesado en situa-
ción de di.iponible en la sexta división, 
en las condiciones que determina el ar-
tículo tercero del decreto de 7 de sep-
tiembre de 1935 (D- O. núm. 207) y 
exceptuado de destino forzoso mientras 
desempeñe el cometido expresado. 
Lo comunico a E. para su conoci-
miento y cumiplimiento. Madrid, 30 de 
mayo de^  1936. 
CASARES QUIROGA 
Señores Generales de la sexta y octava 
dimisiones orgánicas. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto 
que el capitán de I N F A N T E R I A don 
Miguel Gallo Martínez y teniente de la 
propia Arma D. Justo López Megías, del 
Cuarto Militar de S. E. el señor Pre-
sidente de la República, pasen destina-
dos a la Guardia Presidencial. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 30 de 
mayo de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
Saa 31I de 'mayo de i g i é 
b . O . tiúm. lí^  
D I S P O N I B L E S 
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursa-
da por él Comandante Militar de Cana-
rias, formtdada por el coronel de IN-
G E N I E R O S D. José Rodrigo-Vallabri-
ga y Brito, con destino en la 'Jefatura 
de Tropas y Servicios y Comandancia 
de Obras y Fortif-jación de. la sexta di-
visión, en la que solicita el pa-c a la 
situación de disponible voluntario en 
Canarias, he resuelto accid^r a lo soli-
citado, en las condiciones que determina 
el decreto de 7 de septiembre líltimo 
(D. O. núm. 207). 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y ciunplimicr.to. Madrid, 28 de 
mayo de 1936. 
C A S A R E S Q U I R O G A 
Señor General de la sexta división or-
gánica. 
Señores Comandante Militar de Cana-
rias e- Interventor central de Guerra. 
CirciOar, EKOIIO. Sr.: He resuelto 
que «1 teniente coronel de I N F A N T E -
R I A D. Rafael Sánchez Paredes, que 
ha cesado ea el cargo de ayudante de 
campo del Jefe del Cuarto' Militar de 
S. E. el señor Presidente de la Repúbli-
ca, General de división D. Domingo 
Batet Mestres, quede en situación de dis-
ponible forzoso en Madrid,, con los de-
rechos que determina el artículo 13 en 
relación con el tercero del decreto de 
7 de septiembre último (D. O. núme-
ro 207), según lo dispuesto en la orden 
circular de 21 de enero del corriente 
año (D. O. núm. 18). 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
.miento y cumplimiento. Madrid, 30. de 
maye de 1936. 
C A S A R E S Q U I R O G A 
Señor... 
Excmo. Sr. : He resuelto que el te-
niente coronel de I N G E N I E R O S don 
Anselmo Loscertales Sopeña, disponible 
gubernativo en esa división, pase a la 
situación de disponible forzoso en la 
misma, de cáiformidad con el artículo 
tercero de la orden circular de 30 de 
diciembre de 1935 (D. O. núm. 300) y 
en las condiciones que determina el de-
creto de 7 de septiembre último (DIA-
RIO O F I C I A L a ú m . 2 0 7 ) . 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento j cumplimiento. Madrid, 28 de 
mayo de. 1936. 
C A S A R E S Q Ü I R O G A 
Señ^r GSatanaí de. la quinta divi-sión or-
gáaica. 
Señor fiíteivWÉttar central de Guerra. 
Essm»^ S r . H e resuelto que el co-
marfdante de I N F A N T E R I A D. Flo-
rián Hueítás. Lesarri, del Grupo de In-
fantería de este Ministerio, quede en si-
tuació-n dei disiponib'.e forzoso en esa 
división, con arreglo al artículo tercero 
del decreto de 7 de. septiembre último 
(D. O. núm. 207). 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 29 de 
mayó de 1936. 
•CASARES Q U I R O G A 
Señor General de la primera división oi:-
gánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Excmo. Sr.: He resuelto que el co-
mandante de C A B A L L E R I A -D. Fran-
cisco González Peral, que ha cesado en 
el cargo de ayudante de campo del Ge-
neral de brigada D. Alejandro .Rodrí-
guez González, quede en la situación de 
disponible forzoso en esa división, en las 
condiciones que determina el artículo 
tercero del decreto de 7 de septiembre 
último dD'. O', nnim. áo7). 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. . Madrid, 30 de 
mayo de 1936. 
C A S A R E S Q U I R O G A 
Señor General de la primera división or-
gánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto 
que el jefe y oficiales médicos del 
Cuerpo de S A N I D A D M I L I T A R que 
figuran en la siguiente relación, pasen 
a la situación de disponible forzoso 
e.a las condiciones que determina el 
artículo tercero del d-ecreto de 7 de 
seiptiemlbre de I 9 3 ' S (D. O. núm. 207), 
.por haber cesado de prestar sus ser-
vicios en el Cuerpo de Seguridad; fi-
jando sil residencia en los puntos que 
se indican. 
iLo tomunico a V . E. para su co-
nocimi-ento y cumplimiento. Madrid, 
30 de mayo de 1936. 
iD. Federico U y a Besó; en Vab-j 
cía. 
D. José Aparicio de Santiago; e: 
Madrid. 
O . Félix Val le jo Nájers; en Mj-
drid. 
Tenientes médicos 
D; José Ignacio Fanjul Sedeño; cn j 
Madrid.' 
iD. Fermín Cerezo Armendáriz; 
Madrid. 
;D'. Luis Leida Rubio; en Madrid, 
Madrid, 3 0 de mayo de ipsS.—Ca-1 
sares Quiroga. 
Circular. Excmo. Sr.: _He resufiio; 
quede sin efecto el destino _a_l regi-
miento Aragón núm. 17, del capitác 
de I N F A N T E R I A D. Juan de Nie-
va Gallardo, continuando el intertsa-
do en la situación de disponible for-
zoso en la quinta división, pai_ando i 
ocupar el expresado destino, en con-
ceipto de voluntario, el de igual em-
pleo y A r m a D. Antonio Saltos Gar-
cía Margallo, de la .primera Legión, 
del Tercio, quedando rectificada «n 
este sentido la orden circular de id 
actual (D. O. núm. 120). 
L o icomuirico a V . E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Maíriá. 
.30 de maiyo de 1030. 
Señor... 
CASARES QDIEOG.^  
Señor... 
C A S A R E S Q U I R O G A 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Comandante médico 
D. Domingo Sierra Bustamante; en 
Madrid. 
Capitanes médicos 
D, Luiis Alonso Alonso; en Madrid. 
D. Antonio Romero García; en Za-
ragoza. 
iDi. Juan Antonio Valderrama Cal-
dar-S'mitoh; en Madrid. 
D. Gregorio Lombardo Duro; en 
Madrid. 
D. Fernando García Doctor; en Ma-
drid. 
Excmo. Sr.: He resuelto que ei ca-
pitán de I N F A N T E R I A D. Jo.sé Ca-
ballero Olabezar, que ha causado baj: 
en el Cuerpo de Seguridad, con des-
tino en O'viedo, cese en la situación 
de " A l servicio de otros Ministerios", 
quedando en la de disponible forzoso 
en la sexta división orgánica, con re-
sidencia en Vitoria, en las condiciones 
que determina el artículo t e r c e r o del 
decreto, de 7 de septiem'bre último 
(D. O . núm. 207). 
L o comunico a V . E. para su co-
nocimiento y cumiplimiento. .Madrid. 
,30 de imiayo de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señores Generales de _la sexta y «cla-
va divisiones orgánicas. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Excmo. Sr.: Visto el escrito de «jt 
división orgánica, fecha 22 del adtól, 
al que acompañaba copia del dicta-
men del auditor de la misma, e» 
que consta no existe r e s p o n s a b i i i d s í 
de carácter militar para el capitán de 
A R T I L L E R I A D . Javier G p n z a t e -
Moro Cervigo, disponible g u b e r n a t i -
vo según orde-c de 4 del c o r n e » K 
m e s ( D . O . n ú m . 1 0 2 ) , h e r e s d r i t o 
D. o . 124 311 de mayo de 1936 
pase a situación de disponibk forzo-
so con arreglo al artículo tercero 
Je'l decreto de 7 de septiembre y re-
gla segunda de,.la orden circular de 
30 de dicieraibre de 193S (D- O. nú-
meros 207 y 300, respectivamente.) 
Lo comunico a V . E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
29 de mayo de'1936-
CASARES QUIROGA 
Señor General' de la sexta división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Excmo. Sr.: He resuelto aue el te-
niente de I N F A N T E R I A D. Joaquín 
Rodríguez Cabezas, que ha causado 
baja en el Cuerpo de Seguridad, con 
destino en Oviedo, cese en la situa-
ción de " A l servicio de otros Minis-
terios", quedando en la de disponible 
forzoso en. eaa división, en las condi-
cione» que determina el artículo ter-
cero del decreto de. 7 de septiembre 
últini» (D. O . oúm. 207). 
Lo comuaico a V . E. para su co-
nocimiento T cumplimiento. Madrid, 
.•¡o de miiyo de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la octava división 
• orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
Excmo.. Sr.: He resuelto que el te-
; niente de I N F A N T E R I A D. José 
; Pañeda Santaflorentina, que ha causa-
i do baja en el Cuerpo de Seguridad. 
' con destino en Oviedo, cese en la si-
tuación de " A l servicio de otxcs mi-
, nisterios", quedando en la de disponi-
1 ble forzoso en esa división, en las con-
I diciones que determina el artículo ter-
cero del decreto de 7 de septiembre 
ultimo (D. O. núm. 207). 
Lo comunico a V . E. para su co-
nocimiento y icumplimiento. Madrid, 
• .so de mayo de 1936. 
CASARES QUIROGA 
; Señor General de la octava" división 
organica. 
i-Señor Interventor central de Guerra. 
Lxome, Sr,: Habiendo cesado de 
prestir su» serricios en el Cuertio de 
.segundad de la. provincia de Oviedo 
« teniente de CAB'AlLiLiERIA don 
Uiis Beltrán Ramos, he resuelto que 
y citado ofidal cese en la situación 
Al s e m c i » de otros Ministerios" 
y quede ea [a de disiponible • forzoso 
' dJTÍs?ó«, en las condiciones 
lue toermiti» el artículo tercero del 
decreto de 7 de septiemibre de 1935 
(D. O. núm. 2 0 7 ) . 
L o comunico a V . E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
30 de mayo de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la octava división 
orgánica' 
Señor Interventor central de Guerra. 
Excmo. Sr.: Habiendo cesado por 
conveniencias del servicio en el Cuer-
po de Seguridad el teniente de A R -
T L L L I B R I A D. José Vidal Moltó, 
que se hallaibá' " A l servicio de otros 
Ministerios", se^gijn orden de 25 de 
abril último (D. O. núlm. 97), he re-
suelto que el mencionado oficial que-
de en situación de disponible forzoso 
en la primera divisióni orgánica, con 
arreglo al artículo tercero del decre-
to de 7 de septiembre próximo pa-
sado (D. O. núm. 207). 
L o comunico a V . E. para su co-
nociimiento y cumplimiento. Madrid, 
ag de mayo de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señores Generales de la primera' y 
octava divisiones orgánicas-
Señor Interventor central de Guerra. 
Excmo. Sr.: Vista la instancia promo-
vida por el brigada de I N F A N T E R I A , 
con destino en el batallón de Montaña 
Jvíadrid núm. 3, D. Francisco Rubio 
Martiti. en súplica de que se le conceda 
el pase a la situación de disponible vo-
luntario, con residencia en Alicante, he 
resuelto acceder a la petición, como 
C'jmiprendido en el artículo cuarto del de-
creto de 7 de septiembre de 1933 (DIA-
RIO OFICIAL, núm. 207) y haber exceden-
te en su escala. 
Lo comunico a E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 27 de 
mayo de 1936. 
CASABES QUIROGA 
Señor General de la cuarta división or-
gánica. 
Señores General de la tercera división 
orgánica e Interventor central de 
Guerra. 
Excrao. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el brigada del regimiento 
Infantería Simancas núm. 40, D. Die-
go Muñoz Maldonado, en súplica de que 
se le conceda el pase a la situación de 
disponible voluntario, con residencia en 
Illar (Almería), he resuelto acceder a 
la petición, como comprendido en el 
artículo cuarto del decreto de 7 de sep-
tiembre de 1935 (D. O. núm. ao?) y 
haber excedente en su escala. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 28 de 
mayo de 1936. 
CASARES (JUÍRÍ:O.\ 
Señor General de la octava división or-
gánica. 
Señores General de la segunda división 
orgánica c Interventor central de 
Guerra. 
• I N U T I L E S 
Exx^mo. Sr.: Vista la ¡«staBcia pro-
movida por el soldado que fué dei ba-
tallón de Cazadores de Afr ica aún. 7, 
licenci^o por inútil Marciai Lázaro Cu-
riel, con residencia en Peña£el (VaJla-
dolid), en súplica de revisión d« sn. ex-
pediente de ingreso en el Caeiipo da IN-
V A L I D O S MILITAREIS; fceniendo en 
cuenta que por orden de a i d« fieíxrero 
<ie 1934 (iD. O. núm. 52), (ei f n í descíti-
¡mada idéntica petición porqiia la iraitiii-
dad que padece no fué a cmsecueacia 
de herida en campaña, sin» 4a enferwe-
dad común, ,por cuyas cansas ni e« el 
reglamento de 6 de felbrer* de 1906 (Cf-
lección Legislativa núm. ae) «i en el de 
13 de abril de 1927 (C. L . aúm. 197). 
se otorga el ingreso en eí mencionado 
Cuerpo de Inválidos, riO habiendo vaxia-
do las circunstancias de hecho ai de de-
recl» que motivaron la anterior resolu-
ción, he resuelto desestimar su actual 
petición de revisión, por carecer de de-
recho a lo que solicita, debiendo atener-
se a lo ya resuelto en la citada, orden 
de 26 de febrero de 1934. 
: Lo comunico a V. E. para su CODO-
icimiento y cuimiplimiento. Madrid, 28 de 
.ma3-o de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la séptima división 
orgánica. 
PiRlACTICAS 
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el teniente de compkmento 
de I N T E N D E N C I A , afectó a la Com-
pañía de Tropas de dicho Cuenp® én 
esas islas, D. José Estaras Salva, en sú-
plica de que se le autorice .para efectuar 
lias prácticas. reglamentarias para su as-
censo al empleo superior inmediato,, he 
•resuelto acceder a lo solicitado oomfor-
me 3/ lo dispuesto en el articulo 456 del 
'reglamento -para aplicación de la vigente 
ley de reclutamiento y reemplazo- 4el 
lEjéncito. 
Lo comunico a V. E. ¡para su coso-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 28 lie 
imayo de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Comaindant^ Militar de Baleares. 
524 31 de mayo de 1936 
D. O. nú'm,. 124 
P R I O ' R R I O I G A S D E O B S E R V A -
a r o N 
Excmo. Sr.: Visto el escrito de esa 
división de feclia 217 del actual, dan-
do cuenta de ha'ber concedido una 
primera prórroga a la observación 
que sufre como presunto demente el 
brigada de IN'FjAlNTERIA D. José 
Caballero Martínez, he resuelto con-
firmar la determinación de V. E._ con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 
octavo del reglamento de 15 de mayo 
de 1907 (C. L. núm. 69). 
'Lo -comunico a V . E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
30 de mayo de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la primera división 
• orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra-
R E E M P L A Z O 
Exorno. Sr.: Visto eil escrito de esa 
división de 30 del mes próximo pasado, 
dando cuenta de haber declarado, con 
carácter provisional, en situación de re-
emiplazo i^r enfermo, a partir del día 
iio del mismo mes y con- residencia en 
La Linea de la Concepción (Cádiz),' al 
Alférez de I N F A N T E R I A D. Francisco 
Partío Gómez, del batallón de Ametra-
lladoras núm. 2, he resuelto aprobar di-
(cha determinación, por hallarse compren-
dido el interesado en la orden circular 
de 18 de noviembre de 19116 (C. L. nú-
mero 250)'. 
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Aíadrid, 28 de 
mayo de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la segunda división 
orgánica. 
Stñor Intervent'.r central de Guerra. 
RESI'DIENiOIA 
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicita-
. do o" ío-iV'ite cor^ n-í'l de I>yFAN-
TERIA D. Diego Navarro Baige?. clis-
ponilílí 'or.zo.io en esa división, he re-
siiL'lt-r. riuede en la misma situación, con 
re.siden.ria en Palma' de iíallorca (Ba-
leares). 
^ L-, ccmun-co a ^^ E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 28 de 
-mayo de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la cuarta división or-
gánica. 
Señores Co,T.andan.te Mi'liter "de Balea-
re,* e Interventor central de Guerra. 
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicita-
•ído por el eapelláti segundo del disuelto 
^Cuenpo eclesiástico del Ejército D. He-
raclio" Lóipez Rubio, disponible forzoso 
en esa división, he resuelto autorizarle 
para gue traslade su residencia en la 
misma situación a Cuenca. 
LLO camunico a V. E. para su cono-
cidniento y cumplimiento. Madrid, 28 de 
mayo de 1036. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la cuarta división or-
gánica. 
Señores General de la primera división 
orgánica e Interventor c e n t r a l de 
Guerra. 
R E T I R O S 
Excmo. Sr.: He resuelto que e¡ 
músico de primera del regimiento de 
Infantería Sevilla núm. 34, asimiilado 
a suibayudante, D. José González Ji-
ménez, cause baja en el Ejército por 
fin del mes actual, pasando a situa-
ción de retirado por haber cumplido 
la edad reglamentaria para obtenerlo 
en 19 del misimo mes, con residencia 
en Cartagena OMurcia) y haciéndo-
sele por la Dirección general de la 
Deuda y (Clases pasivas el señala-
miento de haber pasivo correspon-
diente. 
L o comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
30 de mayo de I9,3Ó. 
CASAIÍES QUIROGA 
Síñor General de la tercera división 
orgánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
S U E L D O S , H A B E R E S ' Y G R A T I -
F I C A C I O N E S 
Excmo. Sr.: En vista de los es-
critos de 31 de enero y 3 de abril 
últimos, de la Jefatura de la Escuela 
Central de Tiro del Ejército, dando 
cuenta a este Ministerio que los ca-
pitanes de ARTILI.i i ' iRIA D. Grego-
rio Olea Cortés y D. Manuel Pérez 
Fernández, actualmeiite comandan-
tes, que se hallaban en .-.ituación de 
" A l servicio de otros Ministerios", 
por desempeñar los cargos de inge-
niero naval inspector de buques de la 
Delegación Marítima de Guipúzcoa, 
c ingeniero municipal de Coria del 
Río (Sevilla), asistieron al cursó de 
aptitud para el ascenso, en cumpli-
miento de la orden circular de 19 de 
diciembre de 193:5 (D- O. núm. 293), 
y comprobado "por los certificados co-
rrespondientes que emlprendieron la 
marcha para asistir al citado curso 
el 15 y 17 de enero próximo pasado, 
y teniendo en cuenta lo que preceptúa 
la regla cuarta de la indicada dis-
posición y en analogía a lo resuelto 
por orden circular de 13 de novieni-
bre de 1 9 2 2 (C. 'L. núm. 4 6 6 ) , he re-
suelto, de acuerdo con lo informado 
por la Intendencia Central de Gue-
rra, conceder a los intere.sados el 
sueldo entero de su emipleo a partir 
de las fecihas mencionadas basta fin 
de marzo próximo pasado, cuyos de-
vengos reclamarán las Pagadurías de 
haiberes de la segunda y sexta divisio-
nes, respectivamente, con cargo a la 
Sección x'5, capítulo primero, artículo 
primero, del Grupo cuarto del-vi.i,'ente 
presupuesto. 
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
219 de mayo de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señores Generales de la primera, se-
gunda y sexta divisiones orgánicas. 
Señores Intendente e Interventor cen-
trales de Guerra y General Jefe de 
la Escuela ' Central de Tiro del 
Ejército. 
Excmo. Sr.: ,Vista la instancia pro-
movida por el caipitán médico del Cuer-
po de SANIDAD' M I L I T A R D. San-
tiago Blanquer Alonso, con destino en 
el segundo Grupo de la segunda Coman-
dancia de dicho Cuer|pOi en súplica de 
que se le concedan las diferencias de 
•sueldo que dejó de percibir desde que 
pasó a disponible apartado B), por or-
den de IS de noviembre de I934 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 266) , hasta que quedó 
disponible forzoso por otra de 6 de ene-
ro de 1936 (D.. O. núm. 7), y resultan-
do que el pase a la primera de dichas 
situaciones fué hecho sin instrucción de 
procedimiento alguno, toda vez que con 
posterioridad, y por no existir responsa-
bilidad para el interesado, fué reintegra-
do a su destino, he resueJto acceder a 
lo solicitado por el recurrente, con arre-
glo a la regla tercera de la orden circu-
lar de 30 de diciembre de 1 9 3 5 (DIARIO 
OFICIAL n ú m . 300)-. 
I ^ comunico a V. E. para ,su cono-
ciinienío y cuniiplimientfj. Madrid, de 
mayo de I93'5-
CASARES QUIKOGA 
Señor General de la tercera división or-
gánica. 
Señor Interventor '. cntral de Guerra. 
Exorno. Sr.: Vista la instancia cur-
sada por osa división en 'J5 de marzo 
próximo pasado, promovida por el bri-
gada de A R T I L L E R I A D'- Fek Sán-
chez Turienzo, en la que por halxr s;do 
absuelto en la causa que se le segua,^  
solicita le sean alxinadas las diferencias 
de paga, de la situación de disponi-
ble gubernativo a la de forzoso, de los 
meses correspondientes a diciembre ae 
1934 a iguail mes de I93S, an^ 'l^ s inclu-
sive, y teniendo en cuenta lo informado 
por la Intervención Central de Guerra, 
he resuelto acceder a lo solicitado pof 
o . núim- 124 311 de mayo de ipa^ 
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el recurrente, con arreglo a lo dispuesto 
«n la or circular de 31 de enere de 
U nún-i, 53). 
" i u . ; laaic.i a V. E. para su cono-




|J Seno:' G: nc-ra:l de la octava división or-
gáiii a. 
Señoi' ¡r.i:rv;;irtor central de Guerra. 
.';iii :iU.r. Excmo. Sr.: En cmnpli-
mient.. i'.-^  lo dispuesto en la circular 
(Ir 5 I.í i :; :íual (D. O. núm. 104), por 
la (.1; • concede al auxiliar admi-
nistrativo de la primera Sección del 
CUERl'O A U X I L I A R S U B A L T E R -
NO D E L l E J E i R C I T O , D. Manuel 
Dw|Uí Mora, y demás que figuran 
til la siiiíuiente relación, el cgmiDuto 
p^ara efectos de sueldo, del. tiempo 
servido en el NeRociado de Ajustes 
y Liquidación de los Cuerpos disuel-
tos del Ejército, con anterip.ridad a 
su ingreso en el Cuerpo a que perte-
necen, he resuelto que los -m^nciona-
düs auxiliares administrativos, «ean 
clasificados con el sueldo anual que a 
cada uno se le señala, y qu£ empe-
zarán .a percibir desde primera del 
mes de junio próximo, conforme a lo 
establecido en la indicada circjalar. 
Lo com'Unico a V . E. para, su co-
nocimiento y cumiplimiento. Madrid, 
30 de mayo de 1936. 
Señor. 
CASARES QUIROGA 
RELACIÓN QUE SE CITA 
D. Luis Gómez Castrillón, de este Mi-
nisterio, 8.000 pesetas anuale.s, .por 
cuarenta años, nueve meses y trece 
días de servicio, en fin del actual. 
D. Nicasio Garcés Peis, de este Mi-
nisterio, 8.000 'Pesetas anuales ,por 
cuarenta y tres años, dos meses y ocho 
dias de servicio, en fin del actual. 
D.^  Salustiano Molina Alcázar, de este 
Ministerio, 8.000 pesetas anuales, por 
cuarenta y dos años, tres meses y 
veintidós días de servicio, en fin del 
ictual. 
D. Eugenio Rivero Moro, del Estado 
Mayor Central, 8.000 pesetas anuales 
por cuarenta y dos años, cuatro me-
ses y diez días de servicio, en fin del 
actual. 
D. Angel Aguado Lozano, de este Mi-
nisterio, 7.S00 pesetas anuales por 
treinta y seis años, diez meses y seis 
de servicio, en fin del actual. 
L). Joaquín Montagut Pijaián, de este 
•Mniisterio, 7.500 pesetas anuales por 
treinta y ocho años, diecinueve días 
He servicio en fin del actual. 
•u. J.esus Lóipez Ortiz, de este Ministe-
7.500 .pesetas anuales por treinta 
en fi y " e s e s de servicio, 
en hn del. actual. 
iD. Enrique de Cabo Fernández, de este j 
tado Mayor Centra!, 7 - 3 0 0 pesetas j 
anuales por treinta y r.iete años y ¡res | 
nieges de servicio, en fin dei actiwl. i 
U. ClenicnUe •¿nihh.'^cz, úc eií.'; jv¡ n,s- ; 
teriu, 7.000 pisslas anua'es p'-r trcin- ; 
ta año.í, nir-ve meses y do.-; di.;=..s de | 
:-vrv;cio, en fin del actual. I 
D. C<íles.tino Garcí.:; -\avarr5>, de 
Ministerio, 7,000 pesetas anjíijrs por 
treinta y tr-cs ai'os y vciuLidós día.s. 
de servicio, -en ñn del actual. 
D. Julián García Gálvez, de este Minis-
l:rio, 6.3ro pe:-rtab anual-. :•: por vein-
tiocho años, ocho meses y dieciséis 
días de servicio, en fin del actual. 
• ). jíisíiuíJ Oinízá^sz M:;nc¡)tl, de es,te 
lAiinisterio, 6.500 pesetas anuales por 
veintisiete años, cinco meses y cinco 
días de servicio, en fin del actual. 
D. Francisco Torre Vega, de este' Mi-
nisterio, 6.500 pesetas anuales por 
veintiséis años, nueve meses y veinti-
cuatro días de servicio, en fin del ac-
tual. 
D Emilio AKrarez de Sotomayor, de 
este Ministerio, 6.500 .pesetas anuales 
por veinticinco años, once meses y 
catorce días de servicio, en fin del 
actual. 
•D. Antolín Dotnínguez Lorenzo, de es-
te 'Ministerio, 6.500 pesetas anuales 
por veintinueve años, once meses y 
ci,nco días de servicio, en fin del ac-
tual. 
D. Francisco García Loygorri, de es-
te Ministerio, 6.500 pesetas anuales 
por veintinueve años, ocho meses y 
trece días de servicio, en fin del ac-
tual. 
D. Federico Vera Aguilera, de este 
Ministerio, 6.000 ¡pesetas anuales por 
veinticuatrS años, diez meses y ca-
torce días de servicio, en fin del ac-
tual. 
D. Manuel Duque Mora, del Centro de 
Movilización y reserva núm. i, 6.000 
pesetas anuales por veinte años, un 
'Hies y veintinueve días de servicio, en 
fin del actual. 
D. Benjamín López García, de este 
Ministerio, 5.900 pesetas anuales por 
trei'njta y siete años, un mes y once días 
de servicio, en íin del actual. 
D. Roque Hernández Martín, de este 
Ministerio, 5-500 pesetas anuales, por 
diecisiete años, ocho meses y veinti-
trés días de servicio, en fin del ac-
tual. 
D. Francisco Fernández Bernal-Serra-
no, de la Sección de la Fiscalía .ge-
neral de la República^ afecta a la Sa-
la de Justicia Militar del Tribunal 
Supremo, 5.000 pesetas an.ual,es por 
catorce años, un mes y diecisi.ete días 
de servicio, en fin del actual. 
D. Máximo Bristos Catalán, de este 
Ministerio, 4.900 -pesetas anuales por 
veintiséis años, ocho meses y seis días 
de servicio, en fin del actual. 
Madrid, 30 de mayo de IQ.36.—Ca-
sares Quiroga. 
Circular. Excmo. Sr.: He resuel-
to conceder a los subalternos peri-
ciales del C U E R P O A U X I L I A R 
S U B A L ' N E R X A I ^ E L . E . M : C I T Ü , 
-segunda S;;ci'ión, iñ i -era : v :;:c;;)n, 
Grupo B>, D. B Y .\S-
:r i - , cc.n ino -^ n la y 
di. yAn- .-.^', • . -u^/'-lo 
anuai (ic S-c.iLj ptstta-:;, que ^r.i^cxa-
rán a aivi'i.is primero 
ce octui>re de Tt>35. ll' "'aí i'n ^sta 
>=:dia -diez afuv de S! rvicics, con abo-
n;;-; de ios que e:;:\blecc Ui orden 
circular di 7 lic ichr.-r" úiLini^ 
(í). O . núm. 33; y reunir la:¡ ¡'oiidi-
n;;!' ^ .irtíc::': s íp-
t!: 11; d.: ¡a- ;oy de 13 de ma;. o - c i')3-¿ 
O. núm. 114)-
Lú coHiLínico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
30 de mayo de 1936. 
CASARES 
Señor. 
Exorno. Sr.: De acuerdo con lo pro-
puesto por la Intervención Central de 
Guerja, he resuelto clasificar en el suel-
do mínimo de sargento de 1.227 pesetas 
anuales, con antigüedad de 20 de no-
viembre de 1935 y efectos económicos 
desde primero de diciembre siguiente, al 
cabo Damián Hernández Ruiz, con des-
tino en el Gruipo de Fuerzas Regulares 
Indígenas Tetuán núm. i. 
Lo comunico a V . E. .para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 28 de 
mayo de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos. 
Señor Interventor central de Guerra. 
VTJELTAS A L S E R V I C I O 
•Exorno. Sr. : En vista del escrito que 
V. E. dirigió a este MiniS'terio en 20 del 
actual, al que acompaña certificado de 
reconocimiento facultativo sufrido por el 
sargento de I N F A N T E R I A D. Alfon-
so Mayoral Gonzalo, de remplazo por 
herido en Canifraiic, y por cuyo certifi-
cado se comjprueiha que dicho brigada 
se halla coniipletamente restaiblecido y en 
condiciones de prestar el servicio de su 
clase, he resuelto que el interesado vuel-
va al servicio activo quedando en situa-
ción de disponible forzoso como com-
prendido en el artículo tercero del de-
creto de' 7 de seipitiembre de 1935 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 207) hasta que le to-
rresiponda ser colocado. 
^ iLo comunico a V. E. ,para su como-
cimiento y cumplimiento^ Madrid, 27 4* 
mayo de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor General de la quinta división or-
gánica. 
Señor Interventor central de Guerra. 
¡li d'É máyd de Í936 D. O. nüm. ¡¿^  
I N T E N D E N C I A C E N T R A L 
DiLETAS Y PiLUSiES 
Ckcuiar. Excnio. Sr.: Consignado 
cih ei ea;pítulo iprimero', artículo ter-
cero, Uirupo cüarto, concepto prime-
ro de la Sección cuarta del vigente 
presupuesto, crédito ipara abono de 
dietas y piuses devengaüos en "•Mo-
vimientos (je fuerzas originados por 
- necesidades del servicio", y teniendo 
tal caracter el desplazamiento de lo'S 
Cuerpos y Unidades que recientemen-
te cam^oiaron de guarnición, he re-
suelto que Ci personal, de los iinismos 
pejrci'ba las dietas, y p-luses que por 
su . categoría les corresponda, y • en 
la-cuantía tiipo que tija el reglamento 
de' 1924, desde el día de salida de 
sus antiguas guarniciones al de lle-
gada a las nuevas, aintos inclusive. 
iEl 'im'porte de las- dietas y piuses 
. de referencia será anticipado gpr' los 
Cuerpos a que pertenezcan los inte-
resados o cualquier otro que designe 
la autoridad militar d e , la división, 
cursándose urgentemente a este Mi-
nis-terio para su a^probación la's rela-
ciones reglamentarias y formulándose 
por las. Intendencias respectivas los 
oportunos pedidos de consignación, 
todo ello con arreglo a lo dispuesto 
en la- .circular de 14 'del actual 
(D. O. aúim. 113), que debe cumpli-
mentarse ea todos sus extremos. 
L o comunico a V . E- 'para su co-
nocimiento y cuimplimiénto. Madrid, 
28 de mayo de 1936. 
CASASES QUIROGA 
Señor... 
Estado Mayor Central 
S E G U N D A S E C C I O N 
ASrSTENCIiA A CONORESO'S Y 
GONPERE'NOAS DE CARÁC-
TER INTERNACIO'NAL 
Circular. Excmo. .Sr . : V i j t o el es-
crito de la Subsecretaría del Ministe-
rio de Estado, en el que se manifiesta 
que ¡a Embajada de los Estados Uni-
dos . de América, en nomibre de la 
Asociación de Cirujanos Militares de 
aquel país invita al Gobierno espa-
ñol para enviar representantes de' los 
servicios sanitarios del Ejército, Ma-
rina y Aviaci'óii, a la próxima re-
. unión de la Asociación, que tendrá 
lugar en e] Book-Cadillac Hotél,. De-
troit, Michigan, del 29 al 31 de oc-
tubre de 1936; he resuelto autorizar 
la concurrencia a la citada reunión 
a los médicos militares a quienes in-
teresen los trabajos de dicha Asocia-
ción, sin derecho a dietas, ni viajes 
por cuenta del Estado, solicitándolo 
en forma reglamentaria. 
L o comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 




Circular. Excmo. Sr.: Declarado de-
sierto el concurso anunciado por orden-
circular de 23 de abril úkinio (D. O. nú-
mero 96), para proveer una vacante de 
comandante de INGENIERO:S, existen-
te en. la Academia de Artillería e Inge-
nieros, que ha de desempeñar el cometi-
do de profesor de las clases de "Balís-
tica., Fortificación de campaña y perma-
nente" y "Empleo de Ingenieros", se 
anuncia nuevo concursó. 
.Los del referido «.mpleo y Arma que 
deseen tomar .parte en él promoveráit 
sus insitancias en el plazo de diez días, 
contados a partir de la fecha de pubJi-
cacióíi de esta disposición-, y ajustándose 
a lo que establecen lo-s decretos de 8 de 
agosto y 7 de septiembre últimos (DIA-
RIO OFICIAL n-úms; 183 y 2 0 7 ) . 
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 28 de 




'Exorno. Sr.: Como resultado del 
concurso anunciado poir orden circu-
lar de 3 de albnil último (D. Q. nú-
mero 81); he resuelto designar como 
proifesor de las clases de "Francés 
y Análisis. Matemático" en. el Cole-
gio Preparatorio .Militar de Avila, al 
capitán de I N , F A N ' T E R I A D-. José 
Gistau Castilla, actualmente en situa-
ción de 'disponible en la primera di-
visión orgánica, quien no efectuará 
su incorporación al mencionado Cen-
tro hasta el día 20 del próximo no--
viemibre. 
L o comunico a V . E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
30 de mayo de 1936. 
CASARES UUIROGA 
Señor General de la séiptima división 
Orgánica. 
Señores General de la primera divi-
sión orgánica e Interventor central 
de Guerra. 
INSURIUOCION 
Circular. iExcmo. Sr.: Vista la con-
sulta formulada por' el General de la 
cuarta división orgánica, lie resuelto, 
que los sargentos ascendidos a este em-
ple o por órdenes circulares de 15 de fe-
brero de 1931S (D. O. núms. 39 y 40)', 
a quienes por la de primero de septiem-
bre del mismo año (D. O-, núm. 2114), 
se lés concedió la, antigüedad de prime-
ro de agosto de 1934, se hallan obliga-
dos a seguir en la Escuela regimental 
de sargentos el primer curso completo 
reglamentario, con los dos períodos ín-
tegros que lo comprenden, para poderse 
examinar de dicho curso, ateniéndose a 
lo que taxativamente determina la re-
gla C), nonma sexrta de la orden circu-
lar de 15 de febrero de 1 9 3 5 (!D. 0. IIJ|.| 
mero 4 3 ) , disposición dimanante de ¿I 
ley de 5 de -julio de 1934 (¡D. 0. l i l 
mero 15^ )^,- ampliada po.r la de 7 ds it.^  
brero de 1 9 3 5 (D. O: núm. 3S), por! 
que res-pecta a los interesados. 
. Lo comunico a V. E. para su cono.1 
cimiemto y cumpiimíento., Madrid, 28 dt] 
mayo de 1936. 
CASARES QÜIROCJ 
Señor... 
C U A R T A S E C C I O N 
I 
P R O ' R R O G A S 
Circular. -Excmo. Sr.: Vista la ¡m-l 
tancia promovida por D. José CilveiB 
Martin, en nombre y representación^ 
de la Sociedaa Española importado-il 
ra de Automóviles, S. A., -en súpliciT 
de que se le, co-nce'da una nuevj pró-
rroga • para 'efectuar la entrega del 1 
resto del material que se le adjudicó I 
por orden circular de 31 de dicietnfart f 
de 1935 (D- O. núim- i de 1936); 
teniendo en cuenta que la demora en 1 
su entrega es por causas ajenas a ia 
citada Casa, he resuelto, de confor-l 
midad con el parecer de la Interven- j 
ción central de Guerra y Asesoría dt ,1 
este Ministerio, concederle una nueva 
prórroiga hasta el 30 del mes de mayo I 
actual, debiendo tener presente'la Co-| 
misión de Compras de Ingenieros 1 
dispuesto en la orden de 7 de eneroij 
último (D. O. núm. 7). 
ILo comunico a- V . E. para su co-l 
nocimiento y cumplimiento. Madrid 




Dirección General de Aero-| 
náutica 
D E S T I N O S 
Circular. Excmo. Sr . ; He resueltoJ 
que los oficiales del Arma de AVIA-f 
CIOiN M I L I T A R que a continuación «I 
relacionan,' pasen a servir los destinos j 
que a cada uno se señala. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-j 
miento y cumplimiento. Madrid, 30 df 
mayo de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Capitanes 
D. Ramón Bustelo Vázquez, del Par-| 
que Regional SE. al- Parque y Talle-. 
res (Cuatro Vientos). 
D. Antonio Nom,t>ela Totnasidi, ot; 
alta en el Arma, a - Eventualidades y » 
la Escuela de Vuelos y Com-bate pa" i 
reentrenamiento. i 
D. Paulino León Trigueros, de E ^ ] 
tualidades, a la Escuadra núm. i 
tafe). 
M 
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D Rafael Jiménez Benharaou, d€ Even-
tualidades, a la Escuadra núm. i (G«-
'Angel Salas Larrazáibal, de ascen-
dido a Eventualidades y agregado a la 
Escuadrilla del Saliara. 
Tenientes 
D Víctor Andrés Ruiz de Arbol, de las 
Escuadrillas de Plana Mayor (Cuatro 
Vientos) a la Escualdrilla Y - l . 
D. José Pérez Sándiez, de las Tro-
pas de los Servicios de Material e Ins-
trucción, a la Escuadrilla Y - i . • 
D. Alfonso Alarcón Sara'bia, de la Es-
cuadrilla de Servicios de 'la Escuela de 
Tiro y Bombardeo Aéreos, a la Escua-
drilla Y-2. 
D. Raraón Puparelli Francia, de la 
Escuadra núm. i (León), a Servicios 
Técnicos (Escuadrilla de Experimenta-
. ción). 
Alféreces 
D. Tomás Entrena Fernández, de Even-
tualidades, a la Escuadrilla Y - i . -
D. Mariano Cabrero Antin, de la Es-
cuadra núm. 3. (Barcelona), a las Fuerzas 
Aéreas de Africa. 
Madrid, 30 de mayo de 1936.—Casa-
res Quiroga. 
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto 
que el personal del Cuerpo de Subofi-
ciales y tropas de las diversas especia-
lidades del Arma de A V I A C I O N MI-
L I T A R que a continuación se relaciona, 
pase a cubrir los destinos que a cada 
uno se le señala. 
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 30 de 
mayo de 1936. 
CASARES QUIROGA 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Pilotos 
Brigada, D. José Brea Expósito, de 
las Fuerzas Aéreas de Africa, a la Es-
cuadra núm. I (Getafe). 
Brigada, D. Leocadio Mendiola Nú-
ñez, de la Escuadra núm. 2 (Sevilla), a 
la 'Escuadra núm. i (Getafe). 
Brigada, D. Juan Ruiz Funes, del 
Grupo de hidros núm. 6, a la Escuadri-
lla Y-2 (agregado). 
Radio 
Soldado,- Tomás de l iara Alamillos, 
de la Escuadra núm. i (León), a las 
Fuerzas Aéreas de Africa. 
Mecánicos 
Cfbo, Juan Antonio Fernández Cala 
bria^ de la Escuela de mecánicos, al 
Grupo de hidros núm. 6. ' ' 
Cabo, Angel López Egea, de la Es-
cuela de mecánicos, a la Jefatura de 
Material (agregado). 
Cabo, Vicente Chtrivella Folgado, de 
las Fuerzas Aéreas de Africa, a 1» Es-
cuadra núm. 3 (Logroño). 
Cabo, Jkcinto Dura Rodríguez, de la 
Escuadra núm. 3 (Logroño), al Aeró- , 
dromo de Cuatro Vientos (agregado). 
Fotógrafos 
Soldado, Enrique Prieto Sánchez, de 
las Fuerzas Aéreas de Africa, a la Es-
cuadra núm. I (León). 
Soldado, Alejandro Ragosín Ragosín, 
de la Escuadra núm. i (León), a -las 
Fuerzas Aérea.'; de Africa. ' 
Trolpas 
Sargento, D. Diego Ponce Ruiz, de 
las Fuerzas Aéreas de Africa, a la Es-
cuadrilla del Sahara (agregado). 
Soldado, Nicolás Manuel Viesa Mar-
tín, de la Escuela de Tiro y Bombardeo 
Aéreos de Los Alcázares, a la Escua-
dra núm. 3 (Barcelona). 
" Soldado, Francisco Pimentel Gil, de 
las Fuerzas Aéreas de Africa, a la Es-
cuela de Tiro y Bombardeo Aéreos de 
Los Alcázares. 
Soldado, Manuel - Barrios Torres, de 
las Fuerzas Aéreas de Africa, a la Es-
cuadra núm. 3 (Barcelona). 
Corneta, Francisco Rodr ípez Torres, 
de la Escuadra núm. i (León), a la Es-
cuela de Tiro y Bombardeo' Aéreos dé 
Los Alcázares. 
Madrid, 30 de mayo de 1936.—Casares 
Quiroga. 
D8SPOSÍCIONES DE O T R O S MINISTERSOS 
ORDENES 
Ministerio de Hacienda 
Excmo. Sr. Esite Ministerio ha acor-
dado que los Carabineros jóvenes com-
prendidos en la siguiente relación que 
comienza con Jaime Salort Gil y termina 
con Ignacio Crespo Moro, salgan de los 
Colegios del Instituto en primero de ju-
nio próximo, en clase de Carabineros de 
Infantería, con destino a la-Comandan-
cia que ,a cada uno se le señala. 
Lo comunico a V. E. para, su conoci-
miento y efectos. Madrid, 27 de mayo 
de 1936. 
P. D., 
FRANCISCO M É N D E Z A S P E 
Señores Inspector general de Caraibine-
-ros, coronel Director de los Colegios y 
jefe de la Comandancia de^^Carabineros 
de... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Jaime Salort Gil, de la 19.^ Coman-
dancia, roTovincia de Vizcaya, a la pri-
«lera, proTlncia de Tarragona. 
Manuel A l a m o Hernández, de la 
i8.®', 'pVovincia de Lugo, a ' la ^primera, 
provincia de Tarragona. 
Nicolás Iglesias González, dé la ter-
cena, provincia de Huesca, a la 13.^ 
(Badajoz). 
Antonio Peña Díaz, de la 18.^, pro-
vincia de 'Santander, a la 20.^ * (Nava-
rra). 
Ignacio -Crespo 'Moro, a la 19,®, pro-
vincia de Vizcaya, -una vez sea filiado 
en los Colegios como carabijtero de 
Infantería. 
Circular. Excmo. Sr.: E s ^ Ministe-
roio ha resuelto que los jefes y oficiales 
de carabineros comprendidos en la si-
guiente relación, que comienza con don 
José Rodríguez Alonso y termina con don 
Pablo Gorostiza Lapla-za-, pasen a servir 
los destinos que en la misma se señalan 
o queden en las situaciones que igualmen-
te se consignan. 
L o com,único a V . -E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
27 de mayo de 1936. 
P. D., 
FRANCISCO M É N D E Z A S P E 
Señor... 
RELACION QUE SE CITA 
Tenientes carmeles 
D. José Rodríguez Alonso, en situa-
ción de disponible forzoso en la pri-
mera división orgánica y afecto para 
haberes a la décimoquinta Corpandan-
cia' (Madrid), a las órdenes del Minis-
tro de Hacienda en dicha capital y 
adscrito para haberes a la misma" Co-
,(mandancia. 
D. José Clemente- Albaladejo, ascen-
dido, de la duodécima Comandancia 
(Sevilla), a situación de disponible 
forzoso en la segunda división orgá-
nica y afecto :para haberes, a la refe-
rida Comandancia. 
Comandantes 
;D. Manuel Melchor Irure, de a las 
órdenes del jefe de la d-uodécima Co-
mandancia para prestar el servicio di 
su emlpleo en la provincia de Sevilla, ' 
a .la plantilla de la referida Coman-
dancia. 
'D. Joaquín Cortés Aguilar, , de la 
décima Comandancia (Alge^iras), . a 
las órdenes del jefe ,1a ¿«odéciatia 
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Comandancia, ipara prestar e! servicio 
de su empleo en la provincLa de Se-
villa. 
iD. José Toledo Iradier, de a las 
órdenes del jefe de la décima Coman-' 
dancia CAlgeciras), a la niisma', de 
plantilla. 
D. Modesto Esipinés Colpmerj en si-
tuación de disponible forzoso en la 
cuarta división orgánica y afecto pa-
ra halberes a la segunda Coimandan-
cia, a activo a la décima (Algeciras). 
,D. César iDelgado García Luengo, 
ascendido, en situación de disponible 
forzoso en la cuarta división orgáni 
ca y afecto para haberes . a 'a prime 
ra Comandaincia (Barcelon^, *a 
misma situación y Comandancia. 
Capitanes 
D. José Molina Márquez, ascendido 
de la Academia y Coilegios del, Insti 
tuto, a situación de disponible forzo-
so en la primera división orgánica y 
afecto para haberes a dichos Centros 
en dos que continuará en cmnisión 
hasta fin de curso. 
D. José Camps Montes, ascendido; 
de la 15.^ Comandancia (Mgíírid 
situación de disponible forzoso en la 
primera división ongánioa y ajácto ipa-
ra haberes a la meacionada ..Coman-
dancia. 
D. Feliipe Landazábal Merino, ascen-
dido, de la pi-oyincia de Coruña, de la 
17.^ Comandancia, a situación de dispo-
nible forzoso en la octava división or-
Sánica y afecto para haberes a la men-
cionada Comandancia. 
Tenientes 
D. Adolfo Rodrigo Conde, ascendido, 
de la provincia-de Coruña, de la 17.' 
Comandancia, a la misma provincia y 
unidad. 
D. Angel Gómez Martín, ascendido, 
de la fracción de Málaga, dfe la 9.^ Co-
mandancia, a la misma unidad y fraoción, 
D. Antonio Fernández Zapata, ascen-
dido, de la- fracción de Málaga, de la 
Comandancia, a la misma unidad y 
fracción. 
D. Salvador Crespo Bertomeu, ascen-
dido, de la provincia de-Valencia, de la 
4.® Comandancia, a la misma unidad y 
provincia. 
D.^  Esteban Roviera Pacheco, de a 
las órdenes del Ministro de Hacie¡nda 
«n la Academia y Colegios del Insti-
tuto, a dichos Centros, de plantilla. 
p . Adolfo Moran Barrueco, de la frac-
ción de Ripoll, de la segunda Comandati-
dancia. a la de Figueras, de la misma 
unidad. 
,D. Clemente Periago Segovia, de la 
provincia de Orense, de la 16.®' Coman-
dancia, a la de Coruña, de la 17.^ 
D. Andrés Fernández Rodríguez, de 
la 10.®' Comandancia (Algeciras) a la 
provincia de Valencia, de la Coman-
dancia. 
•D. Justo. Prieto Margakjo, de la pro-
vincia de Zamora, de la 16.^ Coniandanr 
cia, a la IS-" (Ma-drid). 
D. César Fadón González, ingresado 
dei_ Centro de Movilización y Reserva 
núm. 16, a la provincia d-e Orense, de la 
16.®' Comandancia. 
D. Salvador García Escribano, ingre-
sado dei Centro de Movilización y Re-
serva núm. 4, a la 10.^ Comandancia (Al-
geciras). 
Alféreces 
D. Rafael Madariaga García, de a las 
•órdenes del Ministro de Hacienda en 
Cádiz, a la 10.^ Comandancia (Alge-
ciras). 
D. Agustín Lasserrot García, de la 
10.® Comandancia (Algeciras), a la pro-
vincia de Almería, de la 8.®' 
D. José Fernández Clemente, de la 
10.® Comandancia • (Algeciras) a la 5.® 
(Baleares). 
D. Manuel Vidal Mesa, ascendido, de 
la provincia de Coruña. de la 17.®' Co-
mandancia, a la 20.®- (Navarra). 
• D. Tomás Santano Reina, ascendido, 
de la provincia de Cáceres, de la 14.®' Co-
mandancia, a la 10.^ (Algeciras). 
D. José Mallén Belengrí, ascendido, 
de la fracción de Figueras, dé la segun-
da Comandancia, a la misma unidad y 
fracción. 
D. Juan González Arroyo, ascendido, 
de la provincia de Zamor_j, de la 
Comandancia, a la misma unidad y pro-
vincia. 
D. Pa'blo Gorostiza Laplaza, ascendi-
do, de la 15.^ Comandancia (Madrid), 
a la provincia de Huesca, de la 
(De -Gaceta núm. 151.) 
esta capital, y en comisión en la Insj 
ción general, donde quedará agm 
para haberes, documentación y. 
efectcs. 
Lo, digo a V. E. para su conocimitul 
to y efectos. Madrid, 29 de mayo de in; 
J U A N MOLES 
Señor Ins^pector general ¿e la Guatdi 
Civil. 
(De la Gaceta núm. 151.) 
Ministerio de la Goberna-
ción 
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha te-
nido a bien disipcner que el capitán 
de ese Instituto, con destino en la pri-
mera Coimipaflía de la Comandancia de 
Lérida, D. Federico Corrales Guerrero, 
pase a situación de "disponible por ex-
cedencia", en las condiciones que determi-
na la orden de este D^artamento de 
214 de marzo último (Gaceta núm. 85), en 
Ministerio de Trabajo, Sa^  
nidad y Previsión 
IJmo. Sr.: L a orden de 5 de man 
próximo pasado estableció e" Espáoi^  
la jornada semanal de cuarenta y cu; 
tro horas para las industrias siderár-j 
gica, metalúrgica y derivadas, y 
las de material eléctrico y científico,| 
determinándose en la regla cuarta { 
la orden, expresada que la disminu-i 
ción de la jornada no Mponia nunaj 
la reducción de los salarios que ri-j 
gieran para la< de cuarenta y ocliol 
semanales. Imiplica, pues, este príT 
cepto un aumento del jornal hora quel 
por todos concep'.os perciba el obre-l 
ro, y, por lo tanto, del correspon-f 
diente a las primas y destajos conj 
que realice su labor; y para que noj 
quepa duda alguna del ailcance e iu-l 
teripfretación aojténitica de dicho teaol 
legal, obligando a su estricto cumpli-J 
miento. 
Este Ministerio se ha servido dis-| 
poner que la ra.gla. cuarta de la orden] 
de 5 de marzo último ha de eiiten-i 
derse en el sentido de que el aumentol 
del salario que , tal precepto reporu j 
en favor de 'os' obreros contratados'l 
a jornal fijo, ha de hacerse extensivo,] 
t<n el mismo tanto por ciento, a lasf 
remuneraciones en conceptos de P"-1 
mas y destajos, quedando los Delega-j 
dos provinciales- de Trabajo encarga-1 
dos de velar por. la observancia rigu-
rosa de esta disposición, imponiendo j 
a los patronos iiifractores las oportu- j 
ñas, sanciones. 
L o que comunico a V. I- para su ] 
conocimieinto v efectos. Madrid, 291 
de mayo de 1936. 
J U A N L L U H I 
Señor Director general de Tratajo. 
(De la Gaceta núm. 151) 
M A D R T D . — I M P R E N T A y T A T L E U E S BBI 
NI.STEBTO X.A GüERRA 
líl. 
¿i-i-
